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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo presento 
ante ustedes la Tesis titulada “Oportunidades de exportación de frambuesa peruana a estados 
unidos”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 
aprobación para obtener el título Profesional de Licenciada en Negocios Internacionales. 
El presente trabajo consta de los siguientes capítulos: 
Parte 1: En la Introducción se expone la realidad problemática, antecedentes donde menciono 
investigaciones realizadas que son como base para seguir con el desarrollo de mi investigación  y 
datos que justifican la investigación y el Marco teórico en la cual se utilizaron fuentes primarias 
que han servido para tener noción más amplia del tema. Dentro de esta introducción se hace 
mención a tres puntos clave: problema, hipótesis y objetivos. 
Parte 2: Marco metodológico consta de variables, Operacionalización de las mismas, Metodología, 
Tipos de estudio, Diseño de la investigación, Población, Muestra, Técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, Métodos de análisis de datos y Aspectos éticos; todo esto sirve como base 
para las encuestas que se tomaron a los involucrados al tema y así sirva como referencia para 
obtener datos.  
Parte 3: Los resultados después de realizar el estudio adecuado serán procesados para tener 
tablas y gráficos que nos permita hacer la interpretación juntos con los datos de la encuesta.  
Parte 4, 5, 6 y 7: Discusión, conclusiones y recomendaciones, y referencias bibliográficas estas 
partes están relacionadas a la interpretación de los resultados.  
Así también se presentan los anexos como aquella información adicional y no menos importante 
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El objetivo de la investigación es determinar aquellas oportunidades de exportación para la 
frambuesa de origen peruana hacia el mercado de Estados Unidos en donde existe una gran 
demanda de la frambuesa, pero también existe una gran demanda insatisfecha porque países que 
proveen este fruto a Estados Unidos no lo hacen durante todo el año debido a un tema de 
estacionalidad de producción de este Berry y hace falta abastecerla ; es por ellos que intentamos 
plasmar esta información para que nos sirva como herramienta y conocimiento para hacer que 
este Berry sea uno de los productos tradicionales exportados por nuestro país . 
Para finalizar esta investigación hemos llegado a la conclusión que si existen oportunidades de 
exportación para la frambuesa ya que nos podemos diferenciar de manera que podemos ofrecer 
un fruto de calidad, de buen aroma y buena textura produciendo la frambuesa en temporadas 
donde países como Europa, Asia, y el mismo Estados Unidos dejan de producir y por ende hay una 
demanda insatisfecha que deseamos abastecer. Debido a esta oportunidad de exportación la 
producción que se tendría que realizar seria a gran escala y teniendo como oferta frente a otros 






The objective of the research is to determine those export opportunities for Peruvian Raspberry 
source to the US market where there is a high demand for raspberries, but there is a large unmet 
demand for countries providing this fruit to the United States not do throughout the year due to 
seasonality of production theme of this Berry and supply it needed; is for them to try to capture 
this information to serve us as tools and knowledge to make this Berry is one of the traditional 
products exported by the country. 
Finally this research have concluded that if there are export opportunities for raspberry and we 
can differentiate so that we can offer a quality fruit, good flavor and good texture producing 
raspberry in seasons where countries such as Europe, Asia Canada, Russia and the US itself stop 
producing and therefore there is an unmet demand we want to supply. Because of this export 
opportunity that production would have to make large scale and having as bid against other 
countries are our records land for the cultivation of this Berry. 
  
